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 ビオラ　5種 76．088 ベニジューム 25．758
 アイスランドポピー 41．305 アリッサム 20．646
 ノースポール 41．305 セントーレア（試） 12．330
 デージー 25．758 キンギョソウ（試） 9．193
 カレンジュラ 22．659 ハナビシソウ（試） 10．317
 クレピス 7．131 アグロステンマ（希） 20．646
 ムラサキハナナ 30．971 チューリップ 9．192
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